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Jehan  D. M.
dit de Monregard
1292



















11 de SEIRY Girard
1292











Jehan dit de Monregard























23? de SEIRY Henri  D. S.








1326, + av. 1343
N. Jordane
1343








26 de SEIRY Jaquète
teste 1360, + av.1374
27 de SEIRY Jehannète







30 de SEIRY Pierre
1360-1364
















35 de SEIRY Jehan
mineur 1399
36 de SEIRY
Jehannète
mineur 1399
